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ональному використанню наявного ресурсного потенціалу, удосконалять процеси управління
виробництвом і реалізацією продукції. Застосування основних етапів системи управління
підприємствами забезпечить вищий рівень роботи підприємства на ринку, що позитивно
вплине на рівень ефективності функціонування в невизначених умовах і призведе до форму-
вання стійких конкурентних позицій, підвищення конкурентних переваг у ринковому сегме-
нті функціонування суб’єкта господарювання. Таким чином, складові системи управління
підприємством повинні функціонувати одночасно і в тісному взаємозв’язку з метою досяг-
нення головної мети підприємства — максимізації прибутку в умовах глобалізації та мінли-
вості зовнішнього середовища.
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Анотація. Основним фундаментальним принци-
пом економічного процвітання будь-якого вироб-
ничого підприємства і країни в цілому є постійне
здійснення інноваційної діяльності і створення
об’єктів промислової власності — основи випуску
нової конкурентоздатної продукції, впровадження
нової конкурентоздатної технології, що забезпе-
чують одержання надприбутку.
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Summary. The basic fundamental principle of
economic prosperity of any production company and
the country as a whole is continuous commitment to
innovation and the creation of industrial property —
the basis of production of new competitive products,
implementation of new competitive technologies for
obtaining excess profits.
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Значний прорив в інформаційній сфері та технологіях спонукає суб’єкти господарювання
орієнтуватись на інноваційні джерела при отриманні конкурентних переваг. Нинішній період
пов’язано із визначенням ролі та обґрунтуванням пріоритетів на всіх етапах поточного лан-
цюга просунення товару чи послуги, починаючи від виробництва продукції та закінчуючи
доставкою до споживача. Головним домінантом економічного розквіту кожного виробничого
об’єднання та держави в цілому є неухильне здійснення новаторської роботи і створення
предметів інтелектуальної власності фундаменту для виробництва конкурентоздатної проду-
кції, запроваджування сучасної конкурентоздатної технології, яка дасть змогу отримати ви-
сокий прибуток [1, c. 23—24].
Зважаючи, що на сучасному ринку побутує, а також певною мірою конкурує не одинич-
ний товар, а зазвичай комбінований пакет продукції інформації та послуг, конкурентоспро-
можність продукції значною мірою залежить не лише від певного товаровиробника, але й у
цілому від здатності зокрема української та світової економіки загалом. Стрімко збільшуєть-
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ся установа щодо цілісності зазначеної сфери, дисциплінованості, кваліфікованості, а також
платоспроможності всіх учасників даного процесу.
Новації щодалі більше стають тим підґрунтям, котрі формують економічну могутність
суб’єкта господарювання та його подальший поступ на світовому ринку. Зазвичай на зарубіж-
них підприємствах, які відносяться до інноваційних керманичів, має місце висока концентра-
ція суб’єктів господарювання з найприбутковіших видів бізнесу, здебільш високотехнологічна
побудова національного виробництва, а також винесення за рубежі власної держави промис-
лово-технологічного ланцюга виробництв, які є ресурсоємними, екологоємними тощо, тобто
має місце зосередження щонайбільших вагомих фінансових коштів. Попри те, що в цих краї-
нах спостерігається високе суперництво за високоприбуткові сфери діяльності наразі при появі
випадків спільної загрози щодо існування чинної економічно-соціальної моделі вони спрямо-
вують свої зусилля для здійснювання загальної політики стосовно джерел такої загрози.
Діяльність в інноваційній площині є непростим процесом по перетворенню нових знань
та ідей у предмет економічних взаємин. Зрозуміло, що зазначений процес є непростою бага-
торівневою системою економічних взаємин відносно «уречевлення» знань, якій притаманні
особливі взаємовідношення та закономірності. Слід підкреслити, що з огляду на немалу, ча-
сом істотну вагомість котру новаторські процеси мають в нинішній економіці, визначення,
також врахування зазначених властивостей є обов’язковою установою забезпечення продукти-
вності економічного поступу країни. Лише ті суб’єкти господарювання, що інноваційне розви-
ваються, проводять усілякі дослідження, уміють конкурувати із закордонною продукцією, яка
має економічні та технологічні привілеї порівняно з українськими товаровиробниками.
Управлінцям належить ключова функція у виконанні завдань інноваційного поступу під-
приємств. У світі на 10 менеджерів припадає один учений. Управлінці відбирають багатообі-
цяючі науково-технічні здобутки, вчасно патентують винаходи, просувають наукомісткі то-
вари на ринок [2, c. 40—42]. Але лише частка працівників котрі задіяні у процесі роботи над
інноваціями, беруть на себе відповідальність за процес прийняття рішень стосовно їх при-
кладного застосування на підприємстві. Зазначені рішення зазвичай є ризикованими і при-
ймаються переважно вищим керівництвом промислового підприємства.
Процес опрацювання стратегії інноваційного поступу, формування продуктивної іннова-
ційної поведінки та керівництва виконанням інноваційних проектів і планів буде плідним за
умови присутності у структурі правління суб’єктом господарювання чітких ланок, які будуть
відповідати за цю сферу діяльності. Стосовно організаційного проектування в управлінні на-
працьовано немало рекомендацій. Залежно від установ, масштабів, ділянки функціонування
підприємств їх організаційна будова може бути неоднаковою. Однак для здійснювання за-
вдань інноваційного поступу суб’єкт господарювання має бути здатним оперативно вирішу-
вати нові, нетипові завдання у встановлені строки і в межах існуючого бюджету упорядити
процес виконання інноваційних перемін. Це визначає правильне обрання організаційних
форм правління інноваційною діяльністю.
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Abstract. A calculate the effect of the high-end of
innovation in the field of consumption. Determined
number of levels, which should perform the
